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a/aromn ría V Ise ó n, # f f , 
LDVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres, Alcaldes y 
jcretarios reciban los números de 
ste B O L E T I N , dispondrán que se 
ije un ejemplar en el sitio de costum-
re. donde permanecerá hasta el reci-
del número signiente. 
Los Secretarios cuidarán ele con-
ervarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas ia línea 
. Los envíos de fondos por giro postal, 
dtben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecba 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Rea! orden de 6 de 
Abri l de ia59). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a i 
R e c a u d a c i ó n de c o n t r i b u c i o n e s de 
la p r o v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
- I d m i n i s t r a e i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de c i t a c i ó n . 
jflMiüislranióa mmml 
BenaflÉción de GonírlMones 
<ie la provlDCia de Leda 
• 
1.a ZONA DE SAHAGUN 
T é r m i n o m u n i c i p a l de Cea 
V i c t o r i a n o de la Puer ta P r i e to , 
Recaudador A u x i l i a r de la H a -
J^enda en la expresada Z o n a . 
Hago saber: Que en el expediente 
ins t ruya con t r a J u n t a a d m i n i s -
^ U a del p u e b l o de Cea, v e c i n o de 
^ > por d é b i t o s de derechos reales 
cojferSOnas J ^ í d i c a s , se ha d i c t a d o 
11 fecha 3 de O c t u b r e co r r i en t e , la 
^ d e n c i a s iguiente: 
r o v ^ e n c i a de subasta de fincas. 
ítd 0 ^ ^ n d o satisfecho la J u n t a 
k L ^ i s t r a t i v a de Cea, sus descu-
r t o s con la Hac i enda , n i p o d i d o 
real izarse los m i s m o s p o r el e m b a r -
go y venta de otros bienes, se acuer-
da la e n a j e n a c i ó n en p ú b l i c a subas-
ta de los i n m u e b l e s pertenecientes a 
d i c h o deudor , c u y o acto se v e r i f i c a -
r á bajo la P res idenc ia del Sr. Juez 
m u n i c i p a l , c o n a r reg lo a lo p r e v e n i -
do en el a r t í c u l o l i 8 de l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n , el d í a 18 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o , a las once de la m a ñ a n a , y 
en la o f i c ina del Juzgado m u n i c i p a l , 
s iendo posturas admis ib l e s en la su-
basta las que c u b r a n las dos terce-
ras partes del i m p o r t e de la cap i t a -
l i z a c i ó n . — N o t i f í q u e s e esta p r o v i d e n -
cia a l deudo r y a l ac redor h ipo t eca -
r i o en su caso, y a n u n c i ó s e a l p ú b l i -
co p o r m e d i o de edictos en las Ca-
sas Consis tor ia les y en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a . » 
L o que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
para c o n o c i m i e n t o de los que desea-
r e n t o m a r par te en la subasta a n u n -
c iada y en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
puesto en el a r t í c u l o 114 de l Es ta tu to 
de R e c a u d a c i ó n , que é s t a se ce lebra-
r á en el l o c a l , d í a y h o r a que se se-
ñ a l a en el p r o v i d e n c i a , y que se es-
tab lecen las siguientes cond ic iones : 
1.a Q u e los bienes t rabados y a 
c u y a e n a j e n a c i ó n se ha proceder , 
son los expresados siguientes: 
U n mon te , en el t é r m i n o m u n i c i -
p a l de Cea, d e n o m i d a d o « T o r r a s e » , 
de cab ida 200 h e c t á r e a s , l i n d a : Oes-
te, c o n parcela ced ida p o r Cea a V a l -
dav ida y m o n t e de d i c h o pueb lo ; 
M e d i o d í a , m o n t e de V i l l a v e r d e de 
A r c a y o s y V a l d a v i d a ; P o n i e n t e , m o n -
te del c i t ado V i l l a v e r d e . E s t á cap i ta -
l i zado en 80.000 pesetas. 
E l d o m i n i o ú t i l de l m o n t e deno-
m i n a d o « R í o C a m b a » , c o n u n a ca-
b i d a de 2.626 h e c t á r e a s y 50 á r e a s , 
que l i n d a : Nor t e , con P á r a m o de 
San Pedro C a n s ó l e s ; al Sur, c o n 
m o n t e de San B e n i t o , h o y de l pue-
b l o de V a l d a v i d a ; Este, c o n m o n t e 
de ios comunes , v i l l a y t ie r ras y 
Oeste, con m o n t e de V i l l a v e r d e de 
Arcayos , Canalejas, Calveras de A r r i -
ba y Calveras de A b a j o . E s t á cap i t a -
l i zado en u n m i l l ó n c incuen t a m i l 
ochoc ien tas pesetas. 
2. a Que los deudores o sus causa-
habientes y los acreedores h i p o t e c a -
r ios en su defecto, p o d r á n l i b r a r las 
fincas en c u a l q u i e r m o m e n t o ante-
r i o r a l de la a d j u d i c a c i ó n , pagando 
el p r i n c i p a l , recargos, costas y de-
m á s gastos del p r o c e d i m i e n t o . 
3. a Que los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
de los i n m u e b l e s (si los entregase el 
d u e ñ o o ia c e r t i f i c a c i ó n sup le to r i a 
en o t ro caso), e s t a r á n de man i f i e s to 
en esta o f i c i n a hasta el d í a de la su-
basta y que los l i c i t ado re s d e b e r á n 
con fo rmar se c o n ellos y n o t e n d r á n 
derecho a e x ig i r n i n g u n o s otros. 
4. a Que s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n -
sable para t o m a r parte en la subasta 
i 
2 
que los l i c i t adores deposi ten p r e v i a - , 
men te en la mesa de la Pres idenc ia 
e l 5 p o r 100 de l t i po de subasta de 
los bienes que interesen r ema ta r . 
5. a Que es o b l i g a c i ó n de l rema-
tante entregar a l Recaudador en e l 
acto o den t ro de los tres d í a s s i -
guientes, el p rec io de la a d j u d i c a -
c i ó n , d e d u c i d o el i m p o r t e del d e p ó -
si to c o n s t i t u i d o . 
6. a Que si hecha la a d j u d i c a c i ó n 
n o pud ie ra u l t i m a r s e l a ven ta p o r 
negarse el a d j u d i c a t a r i o a l a ent rega 
de l prec io de l remate , se d e c r e t a r á 
l a p é r d i d a del d e p ó s i t o que se i n g r e -
s a r á en las arcas de l Tesoro p ú b l i c o 
O f i c i n a Recauda to r ia E j e c u t i v a se 
encuen t ra en S a h a g ú n , Plaza de l a 
R e p ú b l i c a , n ú m e r o 4. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o y d e m á s efectos. 
Cea a 5 de O c t u b r e de 1935.—El 
Recaudador , V i c t o r i a n o de la Puer-
ta.—V.0 B.0: E l A r r e n d a t a r i o , M a r c e -
l i n o Mazo. 
ÁflMinislratifln mimitipal 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a s e l á n 
T e r m i n a d a la c o n f e c c i ó n de los 
r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a y pecuar ia 
y p a d r ó n de ed i f ic ios y solares que 
h a n de regi r en el p r ó x i m o a ñ o de 
1936, quedan expuestos a l p ú b l i c o 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s h á b i l e s en 
la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o para 
o i r r ec lamac iones . 
V i l l a s e l á n , 18 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , B a s i l i o de la Red. 
A y u n t a m i e n t o de 
Pr io ro 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de 
r ú s t i c a y pecuar ia , a s í c o m o el pa-
d r ó n de edi f ic ios y solares, f o r m a d o 
pa ra el a ñ o p r ó x i m o de 1936, se en-
c u e n t r a n de mani f ies to y expuestos 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o p o r t é r m i n o de ocho 
d í a s para o i r rec lamaciones . 
P r i o r o , 15 de O c t u b r e de 1935.—El 
A l c a l d e , M i g u e l P r i e to . 
A y u n t a m i e n t o de 
Encinedo 
F o r m a d o s los r e p a r t i m i e n t o s de 
l a c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a y 
el p a d r ó n de edi f ic ios y solares pa ra 
el a ñ o de 1936, q u e d a n expuestos a l 
p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o por t é r m i n o de o c h o d í a s 
h á b i l e s , pa ra que d u r a n t e e l m i s m o 
p u e d a n los interesados f o r m u l a r las 
r ec lamac iones que e s t imen p e r t i -
nentes. 
E n c i n e d o , 14 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , Isaac Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
Castr i l lo de los Poluazares 
Se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en i 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , i 
el r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a y pecua - | 
r i a y el p a d r ó n de u rbana , f o r m a d o s 
para el e je rc ic io de 1936, p o r el plazo ' 
de ocho d í a s a fin de o i r r ec l ama- I 
c lones . 
Cas t r i l l o de los Polvazares, 15 de 
O c t u b r e de 1935.—El A l c a l d e , F r a n -
cisco T o m á s Salvadores. 
el p a d r ó n de ed i f ic ios y solares, para 
el e je rc ic io de 1936, se h a l l a de xxxz 
nif iesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s 
a f i n de que pueda ser examina( j0 v 
hacer c o n t r a el m i s m o las reclama 
clones que sean justas . 
Fresnedo, 14 de O c t u b r e de 1935 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a 
A y u n t a m i e n t o de 
Ve.gacervera 
Confecc ionados el r epar to de la 
c o n t r i b u c i ó n sobre la r iqueza r ú s t i c a 
y pecuar ia , y el p a d r ó n de u r b a n a 
que h a n de reg i r en el a ñ o de 1936, 
se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
ocho d í a s , para o i r r ec lamac iones . 
Vegacervera,16 de O c t u b r e de 1935. 
— E l A l c a l d e , M a n u e l G o n z á l e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a del Monte de Cea 
Confecc ionados el r epar t imien to 
de la c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecuaria 
que h a n de reg i r du ran t e el a ñ o de 
1936, se h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o 
d u r a n t e ocho d í a s en la Secretaria 
m u n i c i p a l para o i r reclamaciones. 
Santa M a r í a del Monte de Cea, 18 
de O c t u b r e de 1935.—El Alcalde, 
Enseb io Vega. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gra ja l de Campos 
F o r m a d o s los repar tos de r ú s t i c a y ! 
pecua r i a y el p a d r ó n de ed i f i c ios y | 
solares para 1936, q u e d a n expuestos í 
a l p ú b l i c o en esta S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l p o r t é r m i n o de ocho d í a s , d u -
ran te los cuales pueden ser e x a m i -
nados p o r los con t r i buyen t e s y p r e -
sentar las r ec l amac iones que es t i -
m e n per t inentes . 
Gra j a l de Campos, 14 de O c t u b r e 
de 1935.—El A l c a l d e , M . L o r e n z o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a , a s í 
c o m o el p a d r ó n de ed i f ic ios y sola-
res pa ra el a ñ o de 1936, se h a l l a n ex-
puestos a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de o c h o d í a s , 
para o i r rec lamaciones . 
Santa M a r í a de O r d á s , 14 de O c t u -
b re de 1935. — E l A l c a l d e , J u a n 
M . G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Fresnedo 
F o r m a d o e l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y pecua r i a y 
Agencia ejecutiva del Ayuntamiento 
de C o m i l ó n 
D o n J o s é G a r c í a y G a r c í a , Agente 
e jecut ivo del A y u n t a m i e n t o de Go-
r u l l ó n . 
Hago saber: Que en expediente 
e jecut ivo de a p r e m i o que instruyo 
p o r d é b i t o s de l repar to general de 
u t i l i dades , po r el Sr. A l c a l d e de este 
M u n i c i p i o , se ha d i c t ado con fecha 
10 de l co r r i en te la s iguiente 
« P r o v i d e n c i a . — Vis ta la r e l ac ión 
de deudores a este Ayun tamien to , 
cuyos d é b i t o s cor responden a los 
a ñ o s de 1931, 1932 y 1933, y 
Resu l t ando que los contr ibuyentes 
a que se r e f i é r e la c e r t i f i c a c i ó n que 
precede, deudores a este Ayunta-
m i e n t o por el concepto de reparto 
genera l de u t i l i dades de los a ñ o s ex-
presados: 
Resu l tando: Que pract icadas las 
d i l i genc i a s procedentes para hacer 
efectivas las respectivas cantidades 
adeudadas, no se h a n p o d i d o obtener 
el c o b r o de las mismas . 
D e s p u é s de vistos los a r t í c u l o s «ü, 
81 v d e m á s d ispos ic iones del capitu-
lo V . de l T í t u l o I I del Estatuto de 
R e c a u d a c i ó n de 18 de Dic iembre a 
1928. que r egu lan este procedimieo 
en c o n c o r d a n c i a con el a r t í c u l o -
de l Es ta tu to m u n i c i p a l , declaroade 
vigente en esta par te p o r decre 
16 de J u n i o de 1931. . ¿ e 
D e c l a r o incursos en el aPrealt1rit)U-
ú n i c o grado a los referidos c o n ^ ^ 
yentes morosos, c o n el recarí 'ás jas 
20 p o r 100 sobre sus cuotas, ^ 
costas que p rocedan , y au 
frente e jecut ivo de este A y u n t a -
perito para i n s t r u i r y p r a c t i c a r 
f i n t a s d i l i genc ia s sean o p o r t u n a s 
• Iiecesarias hasta consegui r e i c o m -
^leto cobro de lo adeudado . 
^ ¡ i n o r a n d o esta A l c a l d í a el d o m i -
cilio o paradero de los c o n t r i b u y e n -
tes a (Iue es*a p r o v i d e n c i a se refiere, 
nl0 igua lmente e l de sus represen-
tantes o apoderados,apesar de var ias 
gestiones que se l l e v a n hechas para 
el cobro de l o adeudado y en vis ta 
de lo qne d ispone el a r t í c u l o 154 del 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n vigente , se 
|eS ^ qu ie re p o r m e d i o de la presente 
que será p u b l i c a d a en el BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a , pa ra que en 
plazo de ocho dtas, a con ta r de su 
publicación, hagan efectivos los 
débitos que se pers iguen o s e ñ a l e n 
domicilio o representante a los efec-
losde d icho Esta tu to ; pasados los 
cuales sin c u m p l i r n i n g u n o de los 
requisitos que p rev i enen las d i spos i -
ciones legales, les s e r á n embargadas 
las fincas que, c o m o de su p r o p i e d a d 
seles conozcan en este t é r m i n o m u -
nicipal por las cuales c o n t r i b u y e n . 
Publ íquese esta p r o v i d e n c i a en e l 
BOLETÍN OFICIAL para que s i rva de 
notificación a los interesados, y en-
tréguese la precedente c e r t i f i c a c i ó n 
al Agente e jecut ivo de este A y u n t a -
miento, D. J o s é G a r c í a y G a r c í a , con 
los valores a que la m i s m a se refie-
re para su cobro y c u m p l i m i e n t o de 
'as disposiciones del c a p í t u l o V de l 
^ulo I I del c i t ado Es ta tu to de Re-
sudación . 
Lo manda y firma el Sr. A l c a l d e 
^ Francisco R o d r í g u e z Enc inas , en 
b u l l ó n , a 10 de O c t u b r e de 1935.» 
^ para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
os interesados, s e g ú n se previene en 
QMsina, l i b r o la presente para su 
M a x i m i l i a n o G ó m e z , de F r i e r a , 8,80. j 
M a n u e l de A r r i b a , de M o s t e i r ó s , 6,00 
M a n u e l F e r n á n d e z , de M o r a l , 4,00. | 
M a n u e l L ó p e z M a l l o , de i d e m , 4,00. | 
J o s é G o n z á l e z , de i d e m , 4,00. 




,0n en el BOLETÍN OFICIAL, v i -
Por el Sr. A l c a l d e , en G o r u l l ó n , 
de Octubre de 1935, 
^ B-0: E l A l c a l d e. 
— J o s é G a r c í a . 
F r a n c i s c o Ro-
Ge 
DELACIÓN QUE SE CITA 
fardo Olego, de C a r r i l , 38,75. 
^edon ioJMora l , de A r n a d e l o 7,25. 
¿ aci0 San tamar ina , de i d e m , 10,25 
V R MOLDES' DE I D E M ' 4'00-
^ « u b í n , de i d e m , 2,00. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a Vecilla l 
D o n Gregor io Diez-Canseco y de la j 
Puer ta , Juez de i n s t r u c c i ó n de L a \ 
V e c i l l a y su p a r t i d o . 
P o r el presente, ruego y encargo a 1 
todas las A u t o r i d a d e s y o rdeno a los i 
Agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l , p r o -
cedan a la busca y cap tu ra de los 
semovientes que a l f i n a l se r e s e ñ a -
r á n , s u s t r a í d o s en la noche del 13 al 
14 de sep t iembre ú l t i m o a los vec i - j 
nos de Canseco ( C á r m e n e s ) , A n g e l | 
G ó m e z Roa y Enseb io Z a p i c o Fer- j 
n á n d e z , p o n i e n d o a m i d i s p o s i c i ó n | 
semovientes y personas o persona en 
c u y o poder se encuent ren , si no acr 
di tasen su l e g í t i m a p rocedenc ia . <¿á 
A s i lo tengo acordado en s u m a n 
n ú m e r o 79-935 p o r h u r t o . 
S e ñ a s de los semovientes 
U n caba l lo de c o l o r b l anco , de 
unos dieciseis a ñ o s , de alzada seis 
cuartas, h e r r a d o rec ien temente de 
las dos patas delanteras y m á s usa-
das las traseras, cola r egu la r y c r i n 
Corta, c o n u n a rozadura en el cor-
v e j ó n . 
O t r o caba l lo , c o l o r c a s t a ñ o , de 
unos diez a ñ o s , de a lzada unas seis 
cuartas, h e r r a d o de las cua t ro extre-
midades , cola y c r i n largas, con unas 
manchas b lancas en el pecho. 
D a d o en L a V e c i l l a a catorce de 
oc tub re de m i l novecientos t r e i n t a y 
c inca .—Gregor io D í e z - C a n s e c o . 
lez y Guada lupe A l v a r e z y aparece 
j u s t i p r ec i ada en c i n c u e n t a pesetas. 
Cuyos bienes fue ron embargados 
c o m o de la p r o p i e d a d del d e m a n d a -
do D . G e r m á n N ú ñ e z y se venden 
para pagar a D . Pedro L ó p e z la s u m a 
i n d i c a d a de cua t roc ien tas diez pese-
tas y las costas del p r o c e d i m i e n t o ; 
deb iendo celebrarse ei remate el d í a 
nueve de N o v i e m b r e p r ó x i m o , h o r a 
de las doce en los estrados de este 
Juzgado, cuyos bienes carecen de 
t í t u l o y el rematan te se c o n f o r m a r á 
c o n l a c e r t i f i c a c i ó n del acta de re-
mate. 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra c o n o -
c i m i e n t o de los que q u i e r a n in te re -
sarse en la subasta, a d v i r t i é n d o s e 
que n o se a d m i t i r á pos tura que n o 
c u b r a las dos terceras partes de su 
j u s t i p r e c i o y s in hacer p r e v i a m e n t e 
la c o n s i g n a c i ó n del diez por c ien to 
de l v a l o r de los bienes que s i rve de 
t i p ^ ^ ^ ^ i subasta. 
a diez y siete de Sep-
m i l novecientos t r e in t a y 
^ i o L ó p e z . — P . S. M . A n -
ú m . 788—22,00 pts. 
• ^ s t í n 
'osé i36'00 Alo 
de Mateo, d e P e ñ a c a i r a , 6 , 0 0 
nso de Paz, de Sobra-
G r e l ! 1 1 0 D i ñ e i r o , de i d e m , 24,00. 
^Orio D i ñ e i r o , de i d e m , 15,00. 
Juzgado m u n i c i p a l de Ponferrada 
D o n Rogel io L ó p e z Boto , Juez m u n i -
c i p a l suplente de esta c i u d a d . 
Hago saber: Que p o r p r o v i d e n c i a 
de esta fecha en los autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l a i n s t a n c i a de D . Ped ro 
L ó p e z G a r c í a , c o n t r a D . G e r m á n N ú -
ñ e z L ó p e z , sobre pago de c u a t r o c i e n -
tas diez pesetas, se sacan a p ú b l i c a 
subasta, po r t é r m i n o de ve in te d í a s 
los bienes sguientes: 
U n a v i ñ a , que r a d i c a en t é r m i n o 
de San Es teban de Valdueza , s i t io 
Lagarejos , de hacer cua t ro á r e a s , que 
l i n d a : Naciente , senda p e o n i l ; Sur y 
Ponien te , L a u r e n t i n o P é r e z G o n z á -
Juzgado m u n i c i p a l de 
P á r a m o del S i l 
D o n A q u i l i n o L ó p e z G ó m e z , Juez 
m u n c i p a l de P á r a m o de l S i l . 
Hago saber: Que por p r o v i d e n c i a 
de esta fecha, en los autos de j u i c i o 
ve rba l c i v i l a i n s t anc ia de D . J o s é 
A lva rez A l f o n s o , vec ino de v i l l a , 
con t r a D . A v e l i n o G u r d i e l , v e c i n o 
de Ranees, sobre pago de doscientas 
ochenta y c u a t r o pesetas n o v e n t a 
c é n t i m o s , costas y gastos, se sacan a 
p ú b l i c a subasta los bienes s i g u i e n -
tes: 
E n t é r m i n o de Peranzanes y pueblo de 
Trascastro 
Prado , a l s i t io de l a C e b r e i r o » , de 
hacer nnas ocho á r e a s , l i n d a : a l 
Este, herederos de D a v i d de la M a t a ; 
Sur, herederos de Feder i co G a r c í a y 
Oeste y Nor te , M a n u e l F e r n á n d e z . 
E s t á v a l o r a d o en cua t roc ien tas c i n -
cuenta pesetas. 
O t r o p rado , a l s i t io de la « T e i s e -
r a » , de hacer ve in te á r e a s , l i n d a : a l 
Este, c a m i n o p ú b l i c o ; Sur, herede-
ros de Feder ico G a r c í a ; Oeste, he re -
deros de V a l e r i a n o L ó p e z y N o r t e , 
Es tan is lao C a c h ó n . E s t á v a l o r a d o e n 
cua t roc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
H a c i e n d o u n t o t a l de novec ien tas 
pesetas. 
Cuyos bienes fueron embargados 
c o m o de la p r o p i e d a d del d e m a n d a -
do D . A v e l i n o G u r d i e l , y se venden 
para pagar a D. J o s é A l v a r e z A l f o n -
so, la suma de doscientas ochenta y 
cua t ro pesetas con noven ta c é n t i m o s 
y las costas del p r o c e d i m i e n t o , c u -
yos bienes carecen de t í t u l o y el re-
matan te se c o n f o r m a r á con la ce r t i -
ficación del acia de remate . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra co-
n o c i m i e n t o de ios que q u i e r a n i n t e -
resarse en la subasta cuyo remate 
t e n d r á l u g a r el d í a c u a t r o de N o -
v i e m b r e p r ó x i m o v e n i d e r o y h o r a de 
las diez, en los estrados de este Juz-
gado, a d v i r t i é n d o s e que n o se a d m i -
t i r á n posturas que no c u b r a n las dos 
terceras partes del j u s to p rec io que 
s i rve de t i po para la subasta y s i n 
cons ignar p rev i amen te sobre la mesa 
de l Juzgado el diez p o r c ien to p o r lo 
menos del v a l o r de los bienes em-
bargados. 
P á r a m o de l S i l , c i nco de O c t u b r e 
(té > ^ i o v e c i e n t o s t r e in ta y c i n c o . — 
L ó p e z . — P . S. M . : F e d e r i c o 
5. ° O t r a l l a m a y t i e r r a , en la 
« P ó r t i g a » , de hacer ve in te á r e a s , 
l i n d a : Este, Oeste y N o r t e , m o n t e y 
Sur, c a m i n o ; v a l o r a d a en cua t roc i en -
tas pesetas. 
6. ° T i e r r a , a l s i t io de la « E s q u i -
l e u r a » , de hacer seis á r e a s , l i n d a ; a l 
Este, E l e n a M a r t í n e z ; Sur , D o m i n g o 
G o n z á l e z ; Oeste, herederos de Ro-
que M a r t í n e z y Nor te , E n c a r n a c i ó n 
F e r n á n d e z ; v a l o r a d a en c ien pesetas. 
H a c i e n d o u n t o t a l de m i l c ien to 
c i n c u e n t a pesetas. 
Cuyos bienes fueron embargados 
c o m o de la p r o p i e d a d del ejecutado 
D . I n d a l e c i o A l v a r e z Iglesias,y se 
venden para pagar a D . J o s é A l v a r e z 
sus so l i c i tudes deb idamente 
gradas ante este Juzgado m u n i c i ^ t 
V a l v e r d e de la V i r g e n , siete de O 
t u b r e de m i l novecientos treinta ^ 
c i n c o . — M a n u e l G u t i é r r e z . E l sec ' 
t a r i o h a b i l i t a d o , A m b r o s i o González 
Po r 
E v e n c i o 
A l fonso , la suma de cua t roc ien tas pe r ju ( j i cado 
C é d u l a s de c i t ac ión 
a presente se c i ta a Pedro 
de 26 a ñ o s , soltero 
j o r n a l e r o , h i j o de N i c a n o r y Teodo 
ra , n a t u r a l de V a l d e v i m b r e y en ig-
n o r a d o paradero , para que compa-
rezca ante este Juzgado munic ipa l 
el d í a diecisiete de D i c i e m b r e próxi-
m o , a las once de la m a ñ a n a , al acto 
de l j u i c i o de faltas por lesiones como 
N ú m . 765. -29 ,50 pts. 
* * 
A q u i l i n o L ó p e z G ó m e z , Juez 
m u n i c i p a l de P á r a m o del S i l . 
Hago saber: Que p o r p r o v i d e n c i a 
de esta fecha, en los autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l , a i n s t anc i a de D . J o s é 
A lva rez Al fonso , c o n t r a D . I n d a l e c i o 
ochenta y c inco pesetas y las costas ' 
del p r o c e d i m i e n t o , cuyos bienes ca-
recen de t í t u l o y el r ema tan t e se 
c o n f o r m a r á c o n la c e r t i f i c a c i ó n de l 
acta de remate . 
L o que se hace p ú b l i c o para co-
n o c i m i e n t o de los que q u i e r a n i n t e -
resarse en la subasta y cuyo remate 
t e n d r á l uga r el d í a c i n c o de No-
v i e m b r e p r ó x i m o ven ide ro , y h o r a 
de las diez, en los estrados de este 
Juzgado, a d v i r t i e n d o que no se ad-
m i t i r á n posturas que no c u b r a n las 
dos terceras partes de su t a s a c i ó n y 
s in cons igna r p r e v i a m e n t e sobre la j 
mesa de l Juzgado el diez p o r c i en to 
p o r l o menos de l v a l o r de los bienes 
s i rvo, de t ipo para la subasta. A l v a r e z Iglesias, sobre pago de cua / ' - i%|L 
t r n ^ n t ^ nr h^nta « W n r.oca^C^Jlwm0 del Sd, Siete de O c t u b r e t roc ien tas ochenta y c inco pesp^; 
costas y gastos, se sacan a c 
subasta los bienes siguientes: 
E n el pueblo de Fa ro y t é r m i n o d, 
Peranzanes 
1. ° U n p rado , a l s i t io de « C e v o n -
zó» , de hacer tres á r e a s , l i n d a : Este, 
r í o ; Sur, herederos de P í o A lva rez ; 
Oeste, m o n t e y Nor te , D i o n i s i o Fer-
n á n d e z ; v a l o r a d o en c i en pesetas. 
2. ° O t r o p r a d o , a l s i t io de la 
« V e g a de l E s p i n o » , de hacer cua t ro 
á r e a s , l i n d a : Este, r í o ; Sur, A g u s t í n 
A lva rez ; Oeste, m o n t e y Nor te , here-
deros de M a n u e l G o n z á l e z ; v a l o r a d o 
en c ien to c i n c u e n t a pesetas. 
3. ° O t r o p rado , a l s i t io de « T e j e -
d a l e s » , de hacer cua t ro á r e a s , l i n d a : 
Este y Nor te , mon te ; Sur, D o m i n g o 
G o n z á l e z y Oeste, r í o ; v a l o r a d o en 
doscientas pesetas. 
4. ° U n a l l a m a , a l s i t io de « A l v a -
r i n o s » , de hacer dos á r e a s , l i n d a : a l 
Este, a r royo ; Nor te , Cons t an t ino A l -
varez y Sur y Oeste, se i g n o r a ; v a l o -
r a d a en doscientas pesetas. 
novecientos t r e i n t a y c inco .— 
% y L ó p e z . — P . S. M . : Fede r i co 
N ú m . 766—37,00 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de Valverde 
de la Vi rgen 
D o n M a n u e l G u t i é r r e z G o n z á l e z , Juez 
m u n i c i p a l de este t é r m i n o de V a l -
verde de l a V i r g e n . 
Hago saber: Que h a l l á n d o s e vacan-
te el cargo de Secretario suplente de 
este Juzgado m u n i c i p a l , p o r habe r 
quedado desierto el concur so de tras-
l ado de l m i s m o , de c o n f o r m i d a d 
con l o dispuesto p o r la L e y o r g á n i c a 
de l poder j u d i c i a l y Reglamento de 
diez de A b r i l de m i l ochoc ien tos se-
tenta y u n o , se a n u n c i a su p r o v i s i ó n 
en concurso l i b r e , pa ra que en e l t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s a con ta r de la 
p u b l i c a c i ó n de este ed ic to en l a Ga-
ceta de M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a , presenten los aspirantes 
L e ó n , 10 de O c t u b r e de 1935.—El 
Secretar io , E . A l f o n s o . 
o 
u O 
Por la presente se cita a Manuel 
M a r t í n e z Soto, de 19 a ñ o s , h i jo de 
M a n u e l y de Consuelo, na tura l de 
Cangas de O n í s (Ov iedo) , y en igno-
r a d o paradero , para que comparezca 
ante este Juzgado m u n i c i p a l , sito en 
el Cons i s to r io vie jo de la Plaza Ma-
yor , el d í a diecisiete de Diciembre 
p r ó x i m o , a las once de la m a ñ a n a , 
a l acto de l j u i c i o de faltas, por veja-
c i ó n c o m o d e n u n c i a d o . 
L e ó n , 11 de O c t u b r e de 1935.—El 
Secretario, E . A l f o n s o . 
• • . 
C u m p l i e n d o l o ordenado por el 
Sr. Juez de i n s t r u c c i ó n de este par-
t i d o en p r o v e í d o de esta fecha dicta-
do en el s u m a r i o n ú m . 138 del co-
r r i e n t e a ñ o , sobre h u r t o y tenencia 
de explos ivos con t r a otros y Aveli-
no Gecos A l v a r e z , c i to en forma y 
ed io de la presente, a u n tal José a rm 
N ú ñ e z , vec ino que ha sido de Fabero 
y que estuvo t r aba jando en un cha-
m i z o en el pueb lo de Sorbeda. para 
que den t ro del t é r m i n o de cinc 
d í a s , comparezca ante este J U ^ 
para pres tar d e c l a r a c i ó n ; bajo ap ^ 
c i b i m i e n t o de que en otro cas0 * n . 
r r i r á en l a m u l t a de c inco a cinc 
ta pesetas. 
Y para que 
en el conste e inserte 
BOLETÍN OFICIAL de la P ^ J " 1 ^ , 
p i d o el presente en P01116 ieatos 
once de O c t u b r e de mi l ^ ^ t e s 
t r e in t a v cinco.—P- H . J n i ^ 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n 
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